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STA TE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERA L 
AU G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
, Maine 
Name!JJ~~ g ....... ........  
Smet Addm, y:o ')+(\ ~& · t0 ····· · ··· ···· · ·· ··· ··· ······ ··· ··· ····· ··· ·· 
City°' Towb uz;:;;_L.~ .~ .................. ..... ...  ··· ··· ·· · ··· ··········· ···· ·· ··· ····· ······ 
H ow long in United States __ cJ.. '/. ~ -- -- ---- --·------- ·-·- -· - -H ow lo n g in Maine cf}__ Y~ _ 
Bomin 9ffi ........... ....... . ... . ....... .... ..... ... .Date ofbin~ ~ ~/f'rJj} 
If mauied, how many childcen .... ... . 0. ............... , ....................... Occupatio.£~. 
Name of emplo yer-::_< L - -_ -_ ·-·- - -· .. __ -·  ___ _____ , _ , __ __ __ __ ____ __ _ , __
(Present or last) 
Addr ess of employer ___ _ /.. ____ , ____ - ----· --·-- -·- _ --,--·---·· ---·---· ----- _ ---·-- _____ -·· ·-------· --________ _ ____ _ -· ·--- ____ -· ___ _____ -··-·--·--____ _ 
English - ~- -- --- --- Speak- - --~----· - -- -·- -- ·- ---Read--- ~-----·-- ------ ·-----Write-~ ·- -- -- ·--· ---------- --· 
Other languages- ---~ ~ - - ·· -·- - ___ ,, ____ :_____ ----- ~--' --------·-- -·-·- -· - -- -- -·--- -- ----~·-' ·---- --- ----- ·--· ---·- --- -- ·· ·--- -· 
H ave you m ad e application for citizenship? ~ -- - ·-·- -- -·---- ------·--·--- ---.----- ---· ----- ---·-·-----·--- -- ----· -· -- -- ·-----·- --- -· -
H ave yo u ever h ad military service?-------~ -· ----· -· ···---- ·-- ·-·--··--·- · .,- .. . ·------· ··---- ·--, .. -- -.. -- ·-·· ··--·-· ·- --- -- .. -- --· --· --- -· -·-· ---
If so, where?----· -- -·····-·~-- ---·-·-· -- -- --- -, .. ·--- ---- ·-.. -·- -···-- When?-- -·--~--·- ·--· --·--" ___ __ .. ·-· -.. -·---·------ -·-· -- ---- ---·-
Signature---~-~ Witne~,~ 
